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I GOZOS A NUESTRA SEfíORA DE CONTRA LA PESTE, VENE- 1$ 
rada en U Igldu Pamxjuu] de San Nicolás de Valencia. 
T y U a (olí M r J k o <clcftc 
A icotlonul.gnn Scñot», 
Bwdact. divitu Aorori, 
Vticfln intcrftioon CigTkdl 
OM «i:pira el confucla, 
pMK kiíli todo dcfvdo 
cm Vos, pttáid rlri-iJti 
ijMlmutr dufu iVo» dnxloa. 
A l que có duiíli^no «cieno 
a Vot twi fu cffíTirvy»,-
btmrroxj le es boiunfj, 
y ta el golta eneneatn poerto; 
fa^oíBUsafan W cueíte, 
ícYooLinf Ddcnkxx 
Libeadnot, i c . 
Si l indo el brifo diva» 
dfpkm uyo* turiofos, 
narítroi fuegos poderufoí 
los pino ta d Cimú»i 
llh que fu rigor motefle 
al q-jn ácvoM os felón. 
Litradoos, Etc. 
QuinJo padeció ViIencU 
aqocllj Pcík horroroí», 
tue etu Imjgcii prodigiof i 
rernedio 4 U n u d o l c c d * ; 
tnifiintto^a Aen Hucfte 
quien U bofeh aazictí'Jfi. 
Lihridnos.íru, 
Por mucho rieinpo oculté 
cAe R m » t o d oh'Uo, 
y en el cafa referido, 
el c j 'uialo le cnawcto; 
que es jallo fe murüfidie 
todo t! bien qoc ta t i iafijOL 
Librad nos, fice. 
Entonces U devocioe», 
por mirarle venerado. 
1 adarnim «cncedoia. 
Libradnos, ta. 
los que contra eAt mal 
en Vos unptte pretenden, 
Pedro,)' Njcolascfiiendea 
vurilro manto cclefliat 
y aftl. bo i tmi le oieílc 
quien ral patrocinio iraploó. 
Libadnos, 4ÍC. 
L i ptídíd m yuf IHo Altar 
tfta haiicndoewcotnpifiia, 
qoc t fiando Vos, no podía 
ta piedad dexar detf xr, 
j t íü w favor nos ptefte 
todo alivio a qadqittcr hoa> 
Libradnos, flu. 
Y p o « Med'hto crlrflí 
os «enditáis. Señora, 
EbraiMt, divina Autora, 
dcUt irude U PeAe. 
m 
c o a » i EAandartt íagrado, 
k bmduiaen p(T>ceísior; 
s pin qoe el niuodo íe tf jtílc 
tjOrtprtmbhSjH¿J*Dt¡£tnirrijt, O R E M U S . mXHiigiútffaiarmrj^f, 
DE. . cireTicorli». Drui ptetititJ>u> uMfnu^^m « i & m i M fuyet «fll^Uonf • pcfxdi SM.ft ¿mil i A l * ftic reiCWMMi pafHjlM «MMi^crtiM « W M ntM 1 eb inorr» ill>MÍfUa (<«tot*^«|in Ati* p aw/a 
c c w a f r a t » * Mil i « i » diliaanw ^aia dukitcr runflt, Ms tami l tMi {tana t u * , » tbontu f ilU.Cr ioipr*. 
« f j w m t (««* l iben .fc á MCMW f t rdKiooU inótii «ÍMicMdiKrfaKtMr. 7cl M jUaOtnur IUI ( Iwia , 
^ M t i m i a'rijiaiiDi . x n t a f a c v l t t i H » . k A « ( e . 
